





第448期 民國77年3月24日創刊 秘書室 
本期共 2 頁 民國95年5月22日出刊 電話 573-1250 FAX: 572-4038 
E-mail: alumni@my.nthu.edu.tw 
＊ 全校新聞 ＊ 
※ 賀物理系朱國瑞教授榮獲中華民國斐陶斐榮譽學會第十一屆「傑出成就獎」。 








 時間：95.6.1(四) 19:00 
 地點：清大合勤廳‧自由入場 
※ 清華思想沙龍第六講 







展覽時間：5/15(一)- 6/15(四) ‧清大藝術中心 
聯展單位：7/15(六)- 8/27(日) ‧高苑科大藝文中心 
(高雄縣路竹鄉中山路 1821 號 Tel：07-6077840) 















＊ 書報討論 ＊ 
日期／時間 演 講 人 題  目 地 點 





＊ 專題演講 ＊ 





生命科學院 Prof. Steve Jackson 
(Nottingham University, UK) 
Keeping perception accurate: 





微中心 106 室 
奈米中心 雷明德教授 
香港科技大學物理系 
Experimental and theoretical 
investigation of dynamics of single 




經濟系 A401 室 
經濟系 黃麗璇教授 
中央大學經濟系 
Marriage, Fertility and Female Labor 











化工館 210 室 化工系 李春生總經理 
光華開發科技 





化工系 汪若蕙經理 奈米材料於電子構裝之應用 
※ 下期出刊時間為 95 年 6 月 5 日，如需刊登訊息，請於 6 月 1 日(四)前將資料傳送至秘書室。 
 
